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Age (y｡o｡) 42±13 31±10 41±11 44±19 39±11 39±15 39±21 43±18
Men (%) 80 91 86 41 64 64 40 100
HBeAg＋(%) 70 79 50 36 73 53 20 67
ALT (IU/l) 1,875 2,070 2,523 3,472 2,269 2,610 2,559 2,142
Duration of elevated ALT (week) 7.9 9.5 8.8 6.0 10.1 7.7 5.7 9.8
T｡ Bil (mg/dl) 14.1 9.0 9.3 10.9 11.0 9.8 8.2 13.0
HBVﾝDNA (log copy/ml) 4.76 6.08 5.15 4.93 5.61 4.94 5.91 5.97
Undetectable (%) 0 3 9 14 18 15 20 0
Medication with Lamivudine (%) 10 27 9 23 18 15 80 33














n＝10    
Ce
n＝167
Total (n＝256) 3(1.2%) 0 　２(６%)  １(５%) 0 0 0
Lamivudine (n＝36) 0/36 0/1 0/9 0/2 0 0/1 0/19
Steroid (n＝16) 0 0 0/3 0 0 0/1 0/12








IgG 型 HBc 抗体
HBe 抗体
HBs 抗体IgM 型 HBc 抗体
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ （月)
図２　Ｂ型急性肝炎のウイルスマーカーの推移
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１) Ozasa A､ Tanaka Y､ Orito E､ et al｡：
Influence of genotype and precore 
mutations on fulminant or chronic 
outcome of acute hepatitis B virus 





























































5.5 3.8 2.8 ＜2.6
図３　症例１の経過表
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図４　症例２の経過表
